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The Symbiosis of Civilizations：China’s Plan for World Civilization Communication 
——Xi Jinping’s Ideological System on the Significant Exposition of Human Civilization Communication
XIE Qing-guo
（School of Journalism and Communication，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005）
Abstract: China in the New Era is actively participating in the construction and improvement of the global governance. 
Therefore，it is necessary for China to propose the appropriate model of world civilization exchanges and mutual considerations，
and to build a community with a shared future for mankind and the Belt and Road Initiative by providing a steady stream of ideas 
and resources. In this context，President Xi put forward the concept of human civilization communication with “one respect，three 
transcendence” in a far-sighted vision，grasping the laws governing the communication between human civilizations，and creatively 
responding to the western “civilization conflict” with China’s “symbiosis theory of civilization”. This attitude enables China to 
stand in the commanding height of international public opinion，setting up the image of China as the facilitator of human civilization 
and a great responsible country, and striving to lead China to the center of the world stage.
Key words: the New Era ；Outlook on Civilizational Communication；Spread of Civilization ；Human Community with a 
Shared Future ；China’s Plan
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